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taf Gazetterne hafva vi för en kort tid
fedan inhämtat, hvad ganlka fördelak-
tig frid England vid det nu nyligen flut-
na kriget ingått med Frankrike och Spa-
nien» och hvad ganfka vidftråckte Länder det fam-
ma dymedelft tilfaUit; om altfå någon af de nu
filt krigande^Makter efter få mycket mennifko blods
utgjutande kan fågas hafva något vunnit, och nå-
gorlunda fått erfåttning för fin myekna möda och
dryga utgifter, få år det vift England ; ty det tyc-
kes genom den förundransvårda tilökning af Land,
fom det hårmedelft erhållit, blifva engång i fram-
tiden formidabelt fa för Europa, fom i fynnerhet för
de öfrige Europofkc Makters Nybyggen i America;
åtminftone hhfver det härigenom i ftånd fatt, at
umbära mycket af fådana varor, fom det hittiis
varit
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varit nödfakat, at taga från främmande Länder.-
Detta ämnet år nu det, fom jag hälft utvaldt, at
enfaldigt och ganfka kort afhandla, då jag, enii^it
de Academilke Lagarne, bör aflågga min fednare
Lårofpåru Jag tilftår vål garna, at det år högt öf-
ver mina fvaga krafter, och at dårtil fordras en
margfalt ftörre fkicklighet, och mera tid, ån den
jag äger;-men jag hoppas dock blifva benågit ur-
fäkcad, då jag gjör få godt och kort jag kan; och
utbeder mig darföre den Gunftige Låfarens milda
omdöme ocb gynnande uttydning»
" S- I.
At.Colonier eller nybyggen, då de rått ochvifli-gen a läggas, kunna blifva des Moderland til en
ganfka ftor hjeip vifa alla tiders minnesböcker. De
hjelpa til, at gjöra et Land rikt och mäktigt. Tyrus
i åldre, famt Frankrike och Portugal, men i fynnerhet
England och Holland i nyare tider, kunna befan-
na detta. Af Spanien kan ej bevis häremot tagas;
ty de mångahanda Politilka fel, fom det begått och
hegår, gjöra at det år fattigt oaktat alla fina ftora
och rika Nybyggen i America, Hade Sverige,
:Danmark och andra vid hafvet vålbelågne Euro»
panike Länder, få många på få tjenliga ftållen be-
lågne oeh fä vål inrättade Colonier, fom England
och Holland, få vore de och tvifvels utan ån me-
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ra betydande makter. Hushållningen emellan et
Moderland och defs Nybyggen bör hufvudfakeligaft
gå dårpå ut, (om det annars fig göra låter,) at
Moderlandet kan fä från fina Nybyggen fådana va-
ror och producler, fom det ej kan hafva hos fig
iielft* utan varit förut nödfakad at taga från fram-
mande 5 tvårt om, böra Nybyggen ej fyflelfåtta figt
utan i högfta nödfall, med; fådana grenar af hus-
hållningen , fom naturen förnåmligaft tilde-t defs
Moderland ; utan böra de på ömfe fidor göra et
byte med hvararxdra håri. Nu vela vi tilfe huru
vida England genom fina Nybyggen på fafta lan-
det i Norra America kan vinna denna affigt- Vi
vela endaft hålla ofs vid fafta landet i Norra A«
merica, emedan vår korta'Hd, och andra lika gäl-
lande orfaker ej tillåta ofs, at beföka och under
öfvervågande taga de England tilhörige öar vid
America.
Enligit fifta fridsflutet har Frankrike afftått til
England hela Canada, famt åfven måfta deleri a?
det, fom det ågt i Lovifianna öfter om ålfven Mis--
fiflipi: Vi kunna ej få noga utfåtta detta fenare: En-
gelsmånnerne befkylla eljeft i fina fkrifter Fränfö-»
ferna darföre, at de altid i fina fridshandlingar uti
fatta med flit grånforne i Norra America få mörkt»
at de kunna uttyda dem fom de båft finna, få at
de ock därigenom kunna göra anfpråk på hela Pro-
vincier* Spanien har åter aftrådt til England Flo-
rida, England år akfå nu ägare af en längd af
land
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land» fom börjar fig åt Söder, vid Söderfta udden
af Florida, ungefår vid den *5 grad. af Norra La*
tit och går i en ouphörlig ftråckning til Norr til
Hudfens vik eller ungefår vid den 6% graden af
famma latitud, eller väl ännu längre til Norr.
Bredden af detta Land, (då de orter undantages,
fom äro vid fodra ändan af floden Mifliffipi,) kan
man väl fåga, at den börjar i Öfter vid den At-
lantifka ftora Ocean , och ftråcker fig fedan
til Våfter, nåftan ända til Södra hafvet» eller åt-
minftonc dit, dår de Spanfka Nybyggen, (om nå-
gra fådana dår finnas) vid fodra hafvet taga emot.
Det år vift, at ftörfta delen af det inre landet be-
bos nu af flere foikflag utaf de villa Indianer -, men
vi veta, at få fnart Europeerne blifvit ägare af
något land vid hafvet i America, råkna de ftrax
alt landet ofvanföre, få långt det räcker och du-
ger, för fitt egit; ty de hafva få mångahanda me-
del, at göra fig til måftare öfver defia villa India*
ner, och at blifva fullkomliga ägare af deras land;
hvarom mera nedanföre i den p. §. fkal ordas.
England äger altfå nu i Norra America en trackt
af land, fom til längd och bredd lårer vida öfver-
gå hela Europa. Detta vidftråckta landet år vål
(enligit det vi inhämta af de Geographilka böcker
och refebefkrifningar vi äga öfver det famma,) af
åtfkillig art och belkaffenhet. dock (når de orter
nånnaft til Hudfons vik undantagas, hvareft för
den ftrånga kiölden ej många örter vela fort) år
jordmon ganika fruktbärande på de frätta ftållcm
A 3 ty
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ty fom TncJianerne bruka intet, eller ganfka rin»
ga åkerbruk, utan det måfta fatt ftåndigt ftå med
hög fkog öfvervåxt, har fvartmyllan i få många
ioo års tid anfenltgen fått öka lig-, darföre, når
Europeerne bortrögt fkogen, uptagit landet til å-
ker, och det befått med fåd, hafva de i flera år
kunnat med fördel befå famma, utan at behöfva
föra den minfta gödning dårpå. Somrarna åro re-
dan vid Montreal i Canada och Bofton i nya Eng-
land få heta, at ej allenaft allehanda fiags Pumpor,
utan ock Meloner och Vatn-Meloner elier Arbufer,
planteras dår ut på åkrarna, lika fom vi hår göra
med kål och rofvor, och hinna ändå blifva tidigt
mogne j då vi hos ofs ofta ej kunna i drifbånkar
få dem til mognad; och ån varmare år der i lan-
det, ju mera man kommer til Söder. Hvad utval-
de frukttrån der våxa vildt i fkogarna, fkal i4. §.
nämnas. Landet år öfver alt med ftora floder ge-
nomfkurit, hvaraf ftörfta delen åro til ko eller i c mils
långd, fegelbara, ej allenaft för jakter, utan ock för
ftora ikepp; ja fomlige åro fegelbara til jo a 60 fven-
fka mil; och dår de ej med ftora fartyg kunna be-
feglas, kunna merendels ftörrre och mindre båtar
utan fvårighet komma fort. Nåftan midt uti det-
ta landet ligger 5 ftycken ftora. fiöar af frifkt vatn,
hvar och en år få ftor, at de likna haf; nemligen»
(enligit Charlevoix beråttelfe uti defs Hiftoria öf-
ver Canada,) Siön Ontario 80 Franfka mil läng»
och ungefår 2c fådana mil bred: Sjöarna Erie, Hu-
ron och Michigan räknas hvardera vara 100 Fran-
fka
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fka mil ungefår långa,-oct» vid pafs 30 fådana mil
breda; ibland l.redare, ibland fmalare; Sjön Lac
-Superieur kallad, år ftörft. af .atla/netrdigen 200
Franfka mil lång, ech på de flåfta ftållen So Fran-
fka mil bred; alla åro de få djupa och rena, at
de kunna befeglas med ftora jakter, och hafva al-
Ja communication fins emellan, faft funden, fon*
-iXilja dem åt, merendels åro få grunda, at man
jendaft med båtar kan komma i dem fram; och e-
mellan fiöarne Erie och Ontario måfte man bara
både båten och fakerna jFranfkemil eller ungefår ij
Svenfk mil öfver landrför det bekanta högavattufallet
Niagara, fom år 135 Franfka fot perpend högt, och
utför hvilket fig käftar alt det vatn, fom kommer från
iiöarne Lac Superieur, Michigan, Huron och Eriéj
men fom berget, enligit Herr Prof. Kalms beråttelfe,
fom det fett, beftår af en ej fårdeles hård kalkften, få
kunde nog genom flutTar en gång göras bredevid
fallet i bårget för båtar. Utom förenåmde fiöar år
landet upfylt med flera fmårre, hvaraf fomliga i
ilorlek öfvergå Saiman och Peijenden i Finland;
$ öfrigit år detta land nog hålfofamt. Pcft har man
ån ej haft hår. Af hunger hafva de hår boende
Européer ej heller blifvie i allmänhet få fårdeles
hemfökte» ty de långa fomrar, och Climatets art
göra, at om ej den ena fådes arten vil fort, lyc-
kas det dock vål med en annan. Men nu vela
vi fe, hvad produäer detta Landet framalftrar
af fig fielf.
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Vi vele förft efterfe, hvad nyttigt Sten* eller
Mineral-Riket frambringar. Ehuru America hålles
för fielfva guil-orten, fä har man dock ej ånnu ktt
i deffe Engelfka Nybyggen tekn til någon Gullmalm:
ty hvadCAMPAKius i fin befkrifning öfver nyaSverige
p. 35 berättar, at en Indian lofvat vifa SvenfkaCou*
verneuren et helt berg fult med Gull, men kom
aldrig fedan igen, lårer ej: varit få påliteligt. Af
Silfvermalm har Herr Profeffor Kalm fatt fkönå
t)ch rika ftufTar från Carolina, Virginien-, famt
från fiere orter inuti Canada. Sköna Koppargruf-
vor åro redan .Uptagna ,i Pennfylvanien och nya
Jerfey; och har Herr Profeffor Kalm d is fielf fam-
lat , dels fett ftufTar af ganfka rik Kopparmalm
från Carolina, Virginien, Maryland. Nya England,
fcänada och Hudfons vik; och at längre in 1 Ca-
nada måfte vara en ymnighet af rika Koppar*
taalmgåriger, dömer han af den ftora famling af
ganfka rika Kopparmalms ftufTer, fom han i Que-
bec fåg hos då varande Gouvérneuren Marquis La
Galussoniere upletade från fiere ftållen dår ilan-
det- Man har djupt in i Canada på ftrånderne af
er* fled funnit flera ftycken af gediegen koppar,
fomligå ftörre ån våra ftörfta vanliga tegelfte-»
fiar , f*f denna gediegne koppar- har jag fett en
vacker ftuff i nyfsnåmde Profeflbrs mireral fam-
ling. Den rikafte Blymalm finnes i ftörfta ymnig-
het hos Illinois, famt på mer ån många andra or-
ter
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ter i Canada. Af flere flags Jernmalm år både'i
de förre Engelfke Colonier, men i fynnerhet i Ca-
nada, en fådan myckenhet, at Sverige och Ryff-
land näppeligen kunna framte mera. Rik Alun-
tfkifver har Herr Prof. Kalm funnit dår på åtfkilliga
Hållen. Stenkol, källor fom upkoka ymnig berg-
olja, faltkålbr, fbre flags marmorarter, en fköh
-röd Serpentiner Marmor, hvaraf Indianerna giöra
deras frids pipor» fkiöna Qvarn " och' Slipftenar,
med åtikiiligt mera hithörande, har redan på mer
ån många ftållen bhfvit uptåckt. Och hvad myc-
ket mera både af förenåmde och andra til Mine-
ral-riket hörande ganfka riktande åmnen kunna
icke ännu åpflnnas i detta vidftråckta landet, då
det blifver nogare genomfarit? pen ymnighet af
floder och vattufall, fåfom ock de nåltan outöde-
figa (kogar, fom hår finnas, göra både arbetet
och förilen af defta föregående både lätta och
c.ktande.
§. 4#
Låt ofs nufåfta våra ögon på det, fom örte*
riket kart. frarnyiia. Landet år .öfvervåxt med fto*
ra ,oth, tjocka/ £äf rnärigahanda flags tråd i
bårfihncs^öfyet p
r a: iq flagis Tåtfkilta'Ekar, måftallatjenhga til fkeppsvifke: det år farit,, at Skiepp
bygde af detta ej vara få långe, fom af den Euro-
peifke Eken; men få finnes få mycket ftörre ym*
ooghet af de Atoericanfka, och fås' följäkteligert
B för
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för mycket lått pris: Tallfkogar gifves i ftör myc-
kenhet: af hvita Tallen få^ de utvaldafte mafttrån,
at båttre aldrig i Europa kunna gifvas: af de an-
dra Tallarter tilvårkas hår årligen en myckenhet
tjära. Af Penjylv. Gazttten N:o 481. finner man,
at från den 1. Novemb. 1736. til den 1 Novem-
ber 1737- har från Södra Carolina allena blifvit
utfkeppat i4,C 1 7 tunnor be<.k ; \yi , 503 tunnor, tjä-
ra, 6505 tunnor få kallad Terpcntins tjära, och
133 tunnor harts; och af famma Gazette N:o 5*2."
fes» at från Charlestovn allena i Södra Carolina
har det nåftföljande året blifvit utfördt 16,768 tun-
nor beck, 16,788.tunnor tjära, 845 tunnor få kal-
lad Terpentins tjära, 55.tuhr.or harts. \ fkogar-
ne. växa i ymnoghet flera flags fköna frukttrån
villa, fom Mulbårstrån, och flera flags Caftanie-
trån, Chinquapin, (en art fmå Caftanier), Vahl-
nöttrån af flera flag, Vinrankor af många flag,
Plommon-trän af flere utvalda flag, Mifpcltrån,
Anona, (en ganfka fkön frukt,) flere flags kers-
bårstrån, Perfiketrån, Haffel; med ganfka många
andra vålfmakeliga frukter: likaledes en mycken-
het med Medicinal växter, fom Saffafras, Polyga-
la Senega, Ariftolochia Virg. med. oräkneliga an-
dra: Ginzeng» hvarmed Franfoferne drifvit få ftor,
handel på China: hvarjehanda trån til det fina*
fte Snickare-arbete, fom Svarta Valnöttrån, villa
Krrsbårstrå, den rödblommiga Lönnen, m. m.
hvarjehanda fårgörter ; de båfta trän til lefvande
häckar om åker och ång. En otrolig myckenhet
af
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af bräder, bjelkar, m. m. utfkeppas årligen här*
ifrån, i fynnerhet til Americanfka öarna.
§. 5-
Ån vela vi korteligen uhderföka, hvad för-
delaktigt Djur riket dår kan framräcka. Man
kan med få ord fåga, at fkogarna åro dår up-
fylta med hvarjehanda fyrfotade djur, luften med
allahanda foglår, famt floderna, fiöarna och det;
nåftgrånfande hafvet med en ganfka ftor myckeri-
het fkjön fifk. Vi vele endäft nämna några, fom
gjöra en anfenlig del af landets handel. Uti den
myckenhet af åar och backar, fom åro i detta'
landet, finnes en otrolig ymnoghet af Båfver::
defläs fkinn, fom kjöpes af Villarne, och tilftör-
fta delen fåndes til Europa, utgöra nåftan ftörfta
handelsgrenen af Norra Americ?* Douglass u-
ti fin; befkrifning öfver de Engelfka Nybyggen
i Norra America, Vol. I; p. 176. påftår, at Hud-
fons viks Compagnie får årligen från -Hudfons vik
Båfverfkin til 40,000 Pund Sterl. varde. Lägg
hårtil hvad från hela Canada, Nya England, Nya
York, Philadelphia och andra orter i otrolig myc-
kenhet öfverföres. Af innevarande års Stockholms
Pofttidning N:o 4a. låfer man från Charlestovn i
Carolina af den o. fiftledne Martii följande ord: de
(kinvaror och i fynnerhet Caftor, fom i förledit
år blifvit utförde från Canada, ftiga i varde til
vid pafs 60000 Pund Sterling. Af Hjort och Rå-
B z djurs
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djursfkjnn utfkeppas åfven årligen från måft alfa
handels ftåder mycket til Europa. Enligit Pennj, Gtzet* ,
Un N:o 522* öfverfåndes från Charlestovn allena i
Södra Carolina från den i.-Nov. 1737. til den i«
Mov. 1738 af fiftnåmdé fkih 442 fullpackade ox*
hufvuden, utom 1455 löfa fkinn; Douglass påftår
på ofvannåmnde .flålle, at Södra Carolina allena,
utfk.eppar til Europa årligen af fiftnåmnde fkinn
från 25,000 til 30,000 Pund Sterl. varde. Utom
defta, öfverföres til Europa från alla orter årligen ;
en otrolig myckenhet af villa oxe-och Kohudar,
Björne- flere flags Råf-, Sjupp- eller Efpan-,Mård«.
Utter-, Lo--, Reen-> Elg-, Varg * och ånnu flere
flags djurs fkinn» Genom Hyalfifk och Skjålafån-
ge, famt genom träns kokande af flera flags feta
fifkar, drifva få nya Englands invånare, fom Ca*
nadenferne en ftor handel. Douglass berättar 1
förenämnde bok, p. 298. at år 1748 utfkeppades
från nya England ungefär' 10,000 tunnor Trän af :
ftfkolja. Sill- men i fynnerhet Torfk- och Cabi-.
liau-fifket vid Terre Neuve riktar otroligt: Dou-
glass gifver i ofvannåmde bok p. 491. vid ban-
den, at årliga myckenheten af den Torfk och Ca-
biiiau, fom de Engelfke få vid Terre Neuve,beftige*
fig från 100,000 til 300,000 få kallade quintals.
$- 6.
Vi häfVa nårtils fom haftigaft kaftat ögonen
på det, fom detta England nu tilhöriga landet af
fig fielf framslftrar: nu vela vi helt korteligen i öf--
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vervågande taga, hvad här genom mennifko flit kan
komma fort af fådant, fom England hårtils måft ta-
ga af främmande. Uti fodra Carolina, Georgien,
och ån mer uti Florida, år hettan om fomrarne
tiåftan odrågelig* och om vintrarne veta de mi
mera dår få godt fom af ingen kjökk Uti defla
provincier kunna altfå anläggas Plantager af få-
dana växter, fom åro ganfka riktande i handel,
men fom fordra i deras växande en ftark hetta, och
ingen eller ganfka kort och lindrig vinter. Säda-
na åro Coffé , gult och rödt brafilietråd (Caefal-
pina Brafil. & Caefalp. Sappan.) Ris, Indigo, Soc*
kerrör, Bomull, Oljotrån, Citron-, Poroerants-, Ap-
pelcine-och Mandeltrån* famt Vinrankor af alla
flag, Ca&us Cöchenillifer ; ( hvarpå Cochenill-In-
feclerne hafva fit tilhåld ) med flera fördelakti-
ga Handels- och Medicinal-växter* At defla hår,
i- fynnerhet i Florida, fkola kunna komma fort,
har man all anledning at tro; ty fomligä af des*
fe åro redan fundne dår vildt växande; fomli-
gas Fädernesland år ej hetare åri detta; fomliga
låta éultivera fig på orter, fom ej åro varmare
ån deffe: Hvartil ån kommer, at Indigo, Ris och
Bomull redan hafva en god tid med fördel blif-
vit (kötte i Södra Carolina; ja den fiftnåmde el-
ler Bomullen hinner at blifva mo^en ända i Penn*
fylvanien,'nya Jerfey och nya York , fom Herr
Prof. Kalm fager, at han fielf fett. Äf Risgryn
Öfverfåndes nu årligen til Europa från Södra Ca-
rolina en anfenlig myckenhet, Penjylv* Gazetten
B J N;o4Bif
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H:p : 48x.-underrättar ofs, at år "1737» utfkeppades
från Södra Carolina 45»540 tunnor Risgryn, defs-
utom Sl9 Sårkar dåraf; af famma Gazette N.o
5%% gifves vid handen, at år 1738 utfördes endaft
från Gharlestovn i Södra Carolina 34*444 tunnor
Risgryn. Uti Georgien, Södra och Norra Caro-
lina, Virginien, Maryland, och til en del i Penn-
fylvanien, Nya Jerfey och Nya York kunna plan-
tager af de måfta följande ganfka nyttiga växter*
med otrolig båtnad anläggas : Mulbårstrån, Vin-
rankor af alla Europeifka flag til vins pråflande,
Tobak, Bomull, och Ris til en del, med flere;
och fom vin fåges blifva ån utvaldare, då det fö-
res en lång Våg öfver fiön, få år detta få myc-
ket båttre för England. Douglass i fin bok p.
440. fager, at Tobakshandeln i Virginien fyftelfåt-
ter årligen oTver 200 Skepp därifrån, och brin-
gar årligen in til Kronan emellan 3 och 400,000
Pund Sterling. Pennfylv. Gazetten N:o 650 berät-
tar, at år 1741 utfkeppades endaft från Villiams-
bourg i Virginien 40,798 oxhufvuden tobak, och
desutom 34 Tunnor. Röda och andra Mullbårs-
trån växa dår villa i fkogarna ända til den 4%
grad. Latitud. Bprcal* och hvita Mullbårstrån vela
dår otroligt fort: af bägge åro i Georgien, Caro-
lina och Virgihien redan ftora plantager anlagde.
Silke tilverkat i defle Colonier gifver ej det Fran-
fka och ltalienfka efter. År 1733 infördes ån til
England Silke från Italien allena til 300,000 pund
Sterlings varde åriigen, och värdet.af Silke, fom
fam-
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famma tid inkom årligen til England från Ita-
lien , Frankrike, Indien och China, befteg fig til
500,000 Pund Sterling, fe Reafons for eflablijhirig
the colony of Georgia , p. 7. och 12. Korteligerf,
Engelfka Nybyggen på fafta landet i Norra Ame-
rica kunna nu ej allenaft framalftra alla de nytti-
ga trån och växter, fom fnart fagt hela Europa
kan frambringa; ty de hafva fomliga både/heta-
re och kallare Climat, utan åfven åtfkilliga af dem,
fom ännu åika en mera brännande himmel. En
fä noga omtånkt och på hushållningen få begif-
ven Nation, fom den Engelfka, lårer til öfver-
Höd veta, huru hon fkal göra fig båfta nytta af
alt detta.
§. 7.
England kan altfå .hafva- af defla länder den
förmon, at ganfka mycket af det, det tager af
andra > och för hvilket otroliga penrijnge fum-*
mor utgå af landet, kan framdeles ej allenaft haf-
vas af egna Nybyggen til »egit berrof, utan ock,
at i ganfka ftor myckenhet aflåtas til andra;
hårtil kommer, at det nu blir allena ågare af he-
la Norra Americas'fkinn och pelterie handel: vi-
dare vinna de härigenom otrolig vinft medfifke*
rien vid Terre Neuve, få at deras handel häri-
genom blifver förökat på margfalt fått: de få des-
utom et ganfka inöfvadt Sjöfolk; all önfkelig af-
gång på deras Manufaclur och Fabrique varor y
och
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och då defle vidftråckta länder hinna blifva med
foik. befatta, kunna de därifrån öfverföra hela flot-
tor af Arméer til Europa, då deras omftåndighe*
ter det fä fordra.
§." 8.
Men hår upkommer nu frågan, hvadan Eng-
land fkal taga det myckna folket at befatta detta
vidftråckta och nu måft obebodda landet, (utan at
aldeles utblotta fit egit land på invånare? Hårtil
fvares, at dårtil kan gifvas flere utvägar. Vil man
cfterfinna hvad myckenhet af folk redan kråla i
deras nybyggen i detta landet, (af hvilka Nybyg-
gen dock fomliga ej ånnii hunnit til 100 års ål-
der, och ingen gått öfver »ko års ålder,) få lå-
rer man finna til en del möjeligheten dåraf: jag
vil anföra et och annat prof derpå: Vid år 1628
fatte de förfta Engelfka invånare fig ned i nya
England; Se Cld Mixtons befknfning öfver En-<
gellka Nybyggen i America p 53. men år 1722
fans redan i Scaden Bofton öfver 12000 perfo-
ner, och år 1741 hade antalet dår förökat fig til
iö,3S2 Se Douglass ofvannåmde bok p. s*o.
år 172/i räknades allenaft i Provincen Maffachu-
fets Bay (fom år endaft en dt 1 af nya England,)
94.000 Själar; och år 1742 fans i famma Provin-
ce 41^000 ftridbara mån, utom *£oo Svarta flaf-
var af famma kön; Se Douglass p. £?i« År 1683
blef den förfta Engelfka Culonie fånd til Maryiand
och
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och år 1740 var in vånarenas antal dår öfver
39000. Se Old Mixton p. 53. Amidas och Barlov
voro ibland de..förfta . Engelsmän, fom refte til
Virginien vid år 1584; på hemrefan förde de'med
fig något Tobak, hvilket tros varit det förfta To-
bak), fom blifvit fett i England; men det var förft
vid år IÖO7. fom Engelsmånnerne började fatta
fig dår ned i och är ,1740 räknades redan i Virgi-
nien &fver 70000 fiolår. Se Old Mixton p. 347-
-358» 425* Utaf Herr Prof. Kalms ta!, då han ar
1752 tiitrådde Oecon. Profeflion, har jag inhämtat,
at vid de Engellkas förfta ankomft til nya Sverige,
eller det nu få kallade Pennfyivanien, vid år iöSc
befteg fig Europeiike invånares antal där i landet
ej öfver 1000 fiåiar, men genom Penns vifa och
fluga inrättningar, har det fedan få otroligen för-
ökt fig, at da i förra kriget emellan England,
Frankrike och Spanien, vid år 1747. Regeringen
i Pcnnfylvanien, iåt efterfe , huru ftarkt det lan*
det var at. emotftå et fienteligit anfall, befans då
i Pennfyivanien allena öfver 80000 ftridbara mån.
I början af år 1737 befans Invånarenas antal uti
nya Jerfey vara 47369 perfoner, och år 1745" ha-
de det förökt fig til 61403 perfoner; få at de på
ej fulla 9år förökt fig til 14034 perfoner; Se
Franklins poor Richard eller Philadelphia? Alma-
nach för år 1750 företalet. Allenaft af detta, fon
nu i korthet nämnt år, kan til en del fes möjelig-
heten, at landet kan fnart nog biifva befatt med
C in-
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invånare, nu får jag löfat lägga följande fil, det
fika och feta land hår år: at: hälft, helt eller fle-
re mantals land, i det landet delas ofta af Regc*
ringen ut för intet, eller mot en fa ringa fkatt
dåraf årligen , at det näppeligen kan kallas fkatt:
den mer ån förtråfTeliga frihet, fom en hvar hår
njuter, at han nåftan kan fågas vara en Konung
på fit egit land och i fit egit hus: inga tullar, och
få godt fom inga utlagor; den allom förundta Re-
ligions friheten; at landet nu på de fléfta fidor år
fritt för mäktiga fienders anfall, med mångfaldiga
andra ganfka ftora förmoner, lacka årligen en
ganfka ftor myckenhet af fo*k från Europa, 1 fyn-
nerhet från England , Irland , Skotland, men aP
dramåft från Tyfkland at flytta hit öfver, och
bår fatta fig ned» Om fommaren år 1749 ankom-
nio endaft til Pennfylvanien inemot 12000 perfo-
ner från Tyfkland at blifva dår boende; Se fift-
nånmnde Almanachs företal. At inbyggarena i lan--
det deflutom fortare måfte föröka fig, ån på de
flSfta ftålien i Europa, kan en fluta dåraf, at för
ofvannåmde förmoner, och at hår år få lått at få
land, får folk tidigt lof at gifta fig och blifva fi-
ra egna. Detta tyckes vål göra någon fvårigbe-t
efter tjenftefoik; men Regeringen har funnit bot
darföre. Se K^hns AmerYcan. Refa T. 2. p. 475'*
Vil nu Engelfka Regeringen gjöra öfverflyttandet
ifrån Europa til Amenca lått för Tvikar och an-»
dra, fom vela dit, fä befordrar det-defto mera in-
vä-
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vånarenas fnara formerande. Vifa anftalter at in-
férlifva lndianerne eller landets gamla invånare,!
kunna ock hårtil bidraga. Margfaldiga andra
ftitt at befordra invånarenas tilvåxt kunde
nämnas', men tiden och andra oaaftåndigheter til-
låta det ej.
§" P.
Men hår kunde gjöras det inkaft, at om Wil-
larna eller Indianerna fkulle fammanfåtta fig, fkul-
le de kunna gjöra landet mycket trångt för de
Europaeifka. Hårtil fvaras, at om man ville meaV
gifva den omöjeleligheten, at alla de fårfkijte In-
dianfka Nationer fkulle ingå aliance mot de En-
gelfka, fkulle de dock föga uträtta. Hela India-
nernas Land år otroligen gleft bebodt,, man får
refa 3 och 4 ja ofta 10 och 15 Svenfka mil, inr
nan man råkar någon Indianernas By eller Gård,
ibland kunna vål vara något närmare; men mer-
endels, mycket torna på invånare. Man vågar måft
trygt fåga det, at antalet, på Europasifka invånare-
i de Engelfka colonierne går måft altid upp mot
hvad lndianerne kunna utgjöra ; Lågg hårtil, at
lndianerne nu få vahnt fig med byfior, at de ej
mehra förfta fig påbåga; och at då de {kola ta-
C2 ga
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gä alla deras byflor, krut, och til en del kulor
och hagel från Europa?erne; få finner man lått
hvad litet de kunna gjöra ; men då hårtil kom-
iner, at Villarne beftå af ganfka många fårfkilta
Nationer eller Republiquer; at de altid ligga i
håret och' i krig lins emellan; at hatet dem e-
mellan år ganlka bittert och outflåckeligit; at de
dageligen och ftundeligen utöda hvarandra; at
fedan Europaeernes ankomft til America, flere In-
dianfka Nationer blifvit pä det fåttet aldeles utro-
tade; få finner man lått, huru litet det år, at
frukta för defla. Ån år et annat ting, fom ån
Värre ån krig och fiukdomar häftar och gjör flut
på lndianerne»; det år Brånvin, en dryck, fom
de aldrig vifte af, föran Europaeerne kommo dit;
men nu för dem en dryck, efter hvilken de haf-
va en få ftark begjårelfe, at den ej med orden
kan befkrifvas: gifver man en Indian få mycket
Brånvin han åftundar , få fuper han ibland tils han
fåtter lifvet til: at fupa fig ihiål af Brånvin räknar
han för få hederlig och berömlig död, fom Ro-
n,arena och Grackcrne fordom råknade hederligt,
at fågta och dö för fit Fådernefland. Denne dryck
har fedan Europaeernes ankomft til Norra Ameri-
ca dråpit flera Indianer, ån alla deras krig och
.andra fiukdomar: deras vårdflöshet åå'^e få kop-
porna, at fpringa eller låta bära fig i kallt vattn,
då febren år fom håftigaft, hieiper ock at minfka de-
ras
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ras antal. Jag förbigår flere möjeliga, och af Eu-
ropaeernc åfven brukelige fått dårtil.
Men ån kan göras etjinkaft, fom år fvårare
at fvara på: det kan fågas, at når defle Länder
blifva något mera bebodde och mågtiga, torde de
falla af från Engeland, och upråtta egna Konun-
gariken, i fynnerhet når Engeland inftråcker deras
frihet vid Manufaclurers inrättande. Hårtil fvares:
Landet år dclt i flere Provincer: Hvar Province
har fin fårfkilta Gouverneur, Lagar, penningar ro.
rn. dem hvar Province gjör åt fig fielf: Hvar Pro-
vince håller fina egna Riksdagar; detta kan til en
del gjöra, at den ena Provincen och Gouverneuren
håller likfom tummen på Ögat på den andra; An-
dra Politifka författningar kunna ock gjöras , at
hindra defle Länders afTall; men få vet ingen, hvad
conjuncfurer fig kunna yppa: Herr Prof. Kalm
har berättat mig, at han märkte nog ftort hat e-
jmelian defle nybyggen och deras Moderland, då
han var dår; emedan Manufaclur friheten i nybyg-
gen var mycket infkrånkt; och har han ofta hört
dem uppenbarliga fåga, at efter 20 å 30 år kunde
de vara et fårfkilt Konungarike, och hafva fin e-
gen Konung; dock ftår den faken faft, at de då
aldrig kunna få och å^A de ftora förmoner, fom
de nu få hugna fig af, då de åro under Engelands
befkydd. Men vi låmne Engeland, at fielf hafva
omforgon om detta alt. Emellertid af hvad i fö-
C3 re-
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regående i korthet och enfaldighet fagt år, låret
klarligen kunna fkönjas, hvad ganfka ftor ftyrko
Engeland tiifallit genom fifta freds Tra&aten: få
at då man ån befinnar, at alla Indianer i detta ftora
land, fom England nu hår har under fit valde, må-
"fte taga alt, hvad de af Europeifka varor hafva af
nöden; nåftan endaft af Engelsmånnerne, at då En-
gelsmånnerne handtera Indianerna väl, kunna de i
ofrids tider hafva otrolig nytta af dem mot fina Eu-
ropeifka grannar dår i Landet; at då en til fiös fa
vål öfvad Nation, fom den Engelfka, i Krigstider
haller en god flotta vid udden af Florida, kunna
ds behändigt pafla på och taga bort en ganfka ftor
del af de fkepp, fom gå til eller från Europa från
deras grannar de Franfke och Spanfke; och fåle-
des då alla deras Colonier rått betraktas, ej al-
lenaft på fafta Landet i Norra America, utan ock
på Öarna, famt tillika i öfvervågande tager den
Engelfka Nations omtanka och tiltagfenhet i hus-
hållningen, lårer |man tycka fig hafvaj^nog anled-
ning, at fpå, det Engelfka Magten en gång torde
fvälja upp alt hvad de andre Europaeifke
Foikflag åga inne i America.
